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Editorial
a revista de la Facultad de Odontología de la
Universidad Católica del Uruguay ha constituido un
hecho destacable en el medio profesional. Los ocho
Dr. José Arocena
Vicerrector Académico
L
números que han sido publicados son un aporte que ha sido
apreciado por profesionales de nuestro país y del extranjero.
Desde su Fundación, la Facultad de Odontología aspiró a
la excelencia académica y se orientó a la investigación como
alimento imprescindible de la docencia universitaria. En esa orientación, “Actas
Odontológicas” ha significado el instrumento necesario para comunicar avances
en la práctica profesional y para presentar resultados de investigaciones de
naturaleza fundamental para el desarrollo de la disciplina.
A pesar de su juventud, la Facultad de Odontología ha enfrentado importantes
desafíos y ha ido encontrando soluciones que le han permitido alcanzar los
niveles académicos actuales. Sus egresados ya se han destacado en el ejercicio
de la profesión tanto en nuestro medio como en otros países que les ha tocado
actuar. Sin duda, la excelencia del cuerpo docente explica estos éxitos. Cuando
se observa la vida de la Facultad, una de las primeras realidades que impacta
es la relación docente-estudiante, conformando una verdadera comunidad de
aprendizaje.
Hoy, con apenas ocho años de existencia, la Facultad ingresa en el camino
de la evaluación. El proceso que vivirá en los próximos dos años en el marco
de la acreditación MERCOSUR, será una nueva ocasión para probar las
potencialidades de esta propuesta universitaria. La Universidad Católica
considera estas instancias de gran importancia porque nuestras carreras y
programas son analizados por pares evaluadores externos, que mediante un
examen detallado, dan su opinión experta sobre la calidad de la propuesta.
Estamos seguros que la Facultad de Odontología se seguirá desarrollando
en los próximos años, confirmando y mejorando todo lo que ya ha realizado al
servicio de la educación superior de nuestro país.
